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直保持较好的水平，入学率常年保持在 90% 左右 ( 世界银
行数据) ，但中学教育明显落后，到 20 世纪 90 年代中期，
泰国 6000 万人口中只有 50 万人接受过中等教育。［4］尽管泰
国政府为扭转这一局面作了艰苦的努力，中学入学率也由
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